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多元与特色
——以清流县林畲乡乡村更新设计为例
王伟，孙雨倩
（厦门大学建筑与土木工程学院，福建厦门　361005）
摘要 ：城镇化建设的推进和乡村建设高潮中的盲目破坏使得国内“千村一面”的现象越来越普遍。如何因地制宜地制定方法、避
免乡村“同质化”，成为当前乡村更新热潮面临的主要问题。文章以多元文化为切入点，以清流县林畲乡为例，通过对当地物质
与精神文化进行分析，提炼抽取优秀文化符号，从多个层面植入更新过程中，希望为闽西客家乡村更新设计提供新的思路。
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Diversification and Specialization
—— A Case of the Rural Renewal Design of Linshe Township in Qingliu County 
Wang Wei, Sun Yuqian
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: The promotion of urbanization and the blind destruction in the climax of rural construction have made the phenomenon of 
“thousands of villages of similar style” more and more common in our country. How to formulate methods adapting to local conditions and 
avoid “homogeneous” rural areas has become the main problem in current rural renewal boom. The article takes multiculturalism as an 
entry point, takes Linshe Township in Qingliu County as an example, analyzes the local material culture and spiritual culture, extracts 
excellent cultural symbols and puts in the update process to provide new ideas for the renewal design of Hakka villages in western Fujian.
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清流县林畲乡乡村更新项目基于乡村振兴的大背景，
通过挖掘其物质、精神文化优势，为乡村更新设计提供依
据，探索出保留地域特色、满足面貌提升、促进产业发展、
适应现代生活的设计方法。
1项目背景分析
1.1 区位
林畲乡位于福建省清流县东北部，有清流“北大门”之称。
其东临明溪县城关，南与温郊乡毗邻，北连宁化，省道204线
由境内贯穿而过。全乡辖林畲、曾坊、孙坊、向阳、舒曹、石下、
石忠、岭官8个行政村和8个村委会，乡民均为客家人。
1.2 景观特色
林畲乡坐落于盆地，场地开阔，建筑以小组团形式置
于省道两边，四周青山茂林环绕。整个乡村形成了拥有山、
水、林、地的独特且合乎场地的空间布局形式，是一种“天
人合一”的实体所在 [1]。
1.3 传统民居
林畲乡境内有部分保存良好的传统民居，如毛泽东旧
居、红军医院。其风格受传统闽西客家建筑文化影响，建
筑主体用木材建成，采用青砖、白墙、灰瓦顶，栏杆部分为
横栏板结合竖向栏杆。建筑细部如吊柱、门头、山墙面外
露的穿斗架等，均体现出客家传统民居特色。
1.4 现存问题
（1）土地利用 ：土地利用缺乏整体规划，主要表现在
建筑用地不规则、闲置用地多，如东西端入口、中华桂花
园入口等。
（2）景观节点 ：景观节点零散、未成系统，故部分节
点少有人气 ；内部缺乏设计与管理，存在杂草丛生、水质
污染的情况，未良好利用林畲乡特有的自然风光。
（3）基础设施 ：基础设施建设滞后、公共活动场地缺
少管理，难以满足村民的物质文化需求。
（4）建筑风貌 ：居住建筑乱搭乱建，屋面墙身色彩、
风格混乱，部分居住建筑虽已改造，仍存在风貌不协调的
情况 ；公共建筑缺少闽西客家建筑特色，识别性不强 ；历
史保护建筑结构老旧、年久失修、周边场地荒芜。
（5）产业现状 ：林畲乡虽具备宜居、宜游、宜闲、宜养
的环境基础和浓厚的文化底蕴，但未合理利用，村庄产业
以第一产业为主，村民收入来源单一。
2 多元文化梳理
通过对林畲乡的实地调研和资料梳理，将当地文化划
分为物质文化和精神文化两大类。其中，物质文化主要体
现在山水文化、建筑文化、农耕文化三方面，精神文化主
要体现在红色文化方面。将多元文化挖掘提炼，探索特色
鲜明的乡村更新方法。
2.1 物质文化
2.1.1山水文化
山水环境是乡村形成发展的外界基质，对乡村的整体
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格局和风貌具有深刻的影响 [2]。林畲乡位于武夷山脉中段
东南侧，属低山丘陵地带，地势东北高、西南低。镇区属盆
地，南北两侧连绵的山脉犹如聚宝盆将小镇包围起来，内
有仙女峰、黄帝峰、仁寿峰等资源。此外，龙泉鱼庄内有丰
富的冷泉资源，遍布各类大小泉眼。丘陵、冷泉等要素构
成了林畲乡的山水要素。
2.1.2建筑文化
林畲乡现存的历史建筑受闽西客家建筑文化影响，是对
其所处的自然条件、文化条件、社会条件的适应性表现 [3]。老
建筑以木结构居多，屋顶形制为坡屋顶。院落文化体现在
院落要素的构成及空间形式上，以主房、辅房、院落等要
素为主，新建筑则多设前院。
2.1.3农耕文化
农耕文化反映了林畲乡的土地开发利用方式，依托其
优质的山地资源，主要涉及茶文化和桂花文化。全乡种植有
优质茶叶 133hm2，以绿茶和乌龙茶为主 ；乡内散落分布的
小山体及周边山脉上均有野生桂花群落，更有目前国内品
种最多、规模最大的桂花专业博览园——中华桂花文化园。
2.2 红色文化
历史上曾有多支主力红军在林畲境内驻扎，留下了毛泽
东旧居、红军医院等丰富的红色文化资源，毛泽东更在此写
下“宁化清流归化，路隘林深苔滑”的词句。红色文化在乡民
中传递着正能量，进一步激发他们爱国、爱乡、爱家的热情。
3 多元文化视角下的乡村更新方法
挖掘和保护独特的文化是乡村聚落保护的根本之处，
从而确保地方历史文脉的延续和贯通，进而“记住乡愁”[4]。
为避免乡村更新对乡村风貌产生“同质化”影响，以地域
文化为切入点，针对现存问题制定个性化的更新方法。
3.1 规划结构
在主轴先行、点线带动的发展思想指导下，挖掘林畲乡
地域文化资源，规划结构确定为“一轴两片、四心十点”[5] 。
“一轴”指以省道 204 为依托的功能发展轴，串联南北两片
和东西两侧的功能区。“两片”指以省道 204 为界，将南北
两片划分为农产业集聚片区和红色旅游片区。以各区主要
文化特点为依据形成“四心”，分别为以农耕文化为核心的
桂花生态展览区和茶园生态主题区、以闽西客家建筑文化
为核心的风貌整治核心区、以山水文化为核心的自然生态
体验区和以红色文化为核心的展示路线（见图 1）。“十点”
则是重点打造的十个景观节点。
3.2 以红色文化为主导的更新
3.2.1展示路线规划
通过“重走长征路”红色主题活动，在乡村内规划步
行观展路线，将红色文化广场、苏区大道、红军医院、红军
桥、红军井、毛泽东旧居、红军夜校等七大红色主题节点
串联起来（见图 2）。展示路线全长 4  480m，起点为红色主
题广场，终点为毛主席旧居前的红军广场，让游客在旅程
中追寻革命足迹，感悟红色精神。
3.2.2节点设计
（1）菜市场及红色主题广场
原菜市场建筑陈旧、环境杂乱，且位于省道与苏区大
道交会的丁字路口旁，人流车流密集，整治时应考虑解决
图 1　规划结构（图片来源 ：作者自绘） 图 2　展示路线规划（图片来源 ：作者自绘）
图 3　菜市场及红色主题广场（图片来源 ：作者自绘）  图 4　红色驿站（图片来源 ：作者自绘）
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交通问题。
利用原垃圾场地块重建菜市场，并设置红军文化墙，
在解决场地内原有高差的同时处理好与外界环境的动静
关系。在原菜市场地块新建红色主题广场，形成苏区大道
第一个景观节点，也隐喻这里是红色文化展示的起点。广
场内人车流线分离，非机动车位与机动车位分区，铺地采
用与植草砖结合的方式铺砌，做到生态、绿色、环保（见
图 3）。
（2）红色驿站
场地位于林畲乡西端入口，周边为茶叶种植田，环境
优美，但缺乏配套设施，现存大型广告牌两座、小型宣传
栏两座。场地地势平缓，仅北部有高 1.5m 的台地。保留场
地内大幅广告牌，放置毛体文化石、红军浮雕墙，凸显红
色主题 ；增设公共卫生间、生态植草砖停车位等配套设施，
方便村民和游客使用 ；增加宣传栏，丰富植被绿化，打造
入乡景观节点（见图 4）。
（3）红军医院
红军医院建筑为传统闽西客家建筑风格，质朴的土墙
和外露的穿斗梁架体现出历史印记。在设计时采用修旧如
旧的手法将其原貌修复，最大限度保留现有建筑 [6]。附属
建筑空间未得到充分利用，将其改造为公共卫生间。中国
传统文化常通过花草传达某种思想或意境，在建筑周边种
植向日葵、油菜花，取意毛主席诗词“战地黄花分外香”①， 
隐喻革命乐观主义精神 ；以竹作为文化石背景，在半月池
中种植荷花，彰显红军的高尚气节。此外，整治建筑前铺
地和池塘，加设木栈道和观景凉亭，为游客提供休息与观
景空间 ；增加指示牌和宣传栏，让“红色林畲”深入人心（见
图 5、图 6）。
（4）苏区大道
苏区大道现阶段为双向四车道，两侧建有绿化带，且
无人行道和照明设施。绿化带外已建排水沟，绿化带内除
草地和桂花树外无其他植物配置。
总改造长度约 800m，每隔 40m 增设一盏红军灯照明
设施，每两盏红军灯悬挂一副红军长征十大事件宣传栏，
其余红军灯悬挂红灯笼或其他宣传海报，增添红色文化气
息。整治现有绿化带，保留桂花树。利用卵石材料增加排
水沟的渗水性，并在绿化带与排水沟之间增设人行道与健
身步道。
3.3 以闽西客家文化为主导的建筑更新
建筑是乡村风貌的重要组成部分，是乡村历史文化信
息的物质载体 [7] 。林畲乡的传统建筑风格受闽西客家建筑
文化影响，适当提取建筑文化符号并在改造中运用，可起
到修复乡村风貌的作用。
围绕“适度改造、经济可行、统一整体、突出特色”的
方针，将建筑按照改造力度大小分为三类 ：第一类为公共
建筑及苏区大道入口处的居住建筑，改造力度较大 ；第二
类为孙坊村片区建筑，改造力度中等 ；第三类为距离核心
街区较远的建筑，改造力度较小。
改造汲取闽西客家传统建筑文化，提取细部的装饰符
号、色彩搭配和建构特点，体现建筑的质感、形式的延续
性和有机性（见表 1）。适当采用增加轻型钢结构的坡顶做
法丰富街区天际线，立面改造主要对墙面材质进行重组和
更新。原建筑体量和窗洞位置尽量不改变，窗户结合木窗
花创造朦胧界面，并增设铝合金仿木结构的空调机位，保
图 5　红军医院鸟瞰图（图片来源 ：作者自绘） 图 6　红军医院透视图（图片来源 ：作者自绘）
元素提取 窗花 吊柱 屋顶 门头 山墙—穿斗
元素来源
应用
     
表 1　建筑元素提取
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持建筑风貌的统一（见图 7）。
3.4 以农耕文化为主导的主题节点更新
3.4.1桂花文化主题节点
桂花园入口处目前无建设，预留停车场空地，周边种
植有桂花树，并于场地中央放置一块大石头。 现阶段计划
修整此空地作为桂花园新大门的附属停车场，满足旅游大
巴车与自驾小车的停车需求。大石头保留，并雕刻其为新
大门前的文化石，作为体验桂花文化的起点。同时，在保
护的前提下对园内古桂花树周边环境进行整治，地面铺设
透水卵石修复生态，放置休闲座椅汇聚人气。
3.4.2 茶文化主题节点
茶文化主题节点主要为苏福茶园入口和石忠大茶园。
主要对茶园入口公共空间进行整合优化，打开围墙增加公
共活动空间，新建小广场，放置茶壶雕塑，并增设茶园木
栈道，供游客游赏。石忠大茶园的层层梯田引人入胜，背
靠山体，面朝省道，富有茶之韵味。但游客缺少近距离体
验的机会，设计加建休闲步道和观景平台，让游客深入茶
园感受茶文化（见图 8）。
3.5 以山水文化为主导的环境更新
仙女峰节点的设计构思来源于东晋陶渊明“采菊东
篱下，悠然见南山”的诗句，以归复自然为宗旨，意欲展
现山水林畲的无限清新和生机勃勃。对仙女峰山脚下建
筑进行改造，统一屋面与墙面色彩，拆除违章建筑，与
林畲乡整体风貌相协调。在仙女峰顶刻毛体大字，并在
冷泉山庄处遍植菊花，设文化石，加建景观亭形成对景
（见图 9）。黄帝峰及周边河道改造以“显山理水”为宗
旨，净化水质，整治沿河景观，铺设卵石路面，体现自然
野趣。
4 结语
乡村更新既要塑形也要铸魂。多元乡村文化的挖掘既
有助于发展特色文化产业、保护传统文化资源、重塑乡村
文化内核，同时也能将乡村景观资源特征、文化内涵与乡
土氛围完整地展示给游客 [8]。林畲乡乡村更新设计从实际
问题出发，制定具体的设计方法传承地域文化，留住乡村
文化的根、乡愁的源 [9]，对闽西客家乡村更新具有一定的
参考意义。
注释
① 取 自 毛 泽 东 的 诗 词 作 品《 采 桑 子 • 重 阳 》：“ 人
生 易 老 天 难 老，岁 岁 重 阳。今 又 重 阳，战 地 黄 花 分 外
图 7 建筑改造前后对比（图片来源 ：作者自摄、自绘）
图 8 茶文化主题节点（图片来源 ：作者自绘） 图 9 仙女峰景观节点（图片来源 ：作者自绘）
（下转第 108 页）
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应当在一定的合适步行网络半径内有尽量多的建筑目的
地（或居民数量）[5]，其中，可及范围可以对农贸市场服务
的周边居民数量进行模拟。居住人口数量（这里以建筑面
积替代）被选为权重，合适的步行距离被选为搜索半径，
这个距离主要取决于居民选择步行出行的一般距离（居民
对自己在城市网络中行动的可理解度）。结合研究地块的
街区尺度和相关步行出行的研究数据，本文尝试对 200m、
400m、600m、800m、1 000m 五种情况进行分析 [6]。
3 分析结果
3.1 对总体层面的讨论
由于中间性的总体分析图上并不能直观地反映太多
问题，因此，表 2、表 3 仅分析可及范围的情况。
3.2 对建筑层面的讨论
图 2 是以住宅建筑人口数量为权重属性得到的可及范
围值折线图，根据折线图可得表 3 结论。
4 结语
通过对研究区域进行的多参数结果的比较与讨论，作
者认为城市网络分析工具（UNA）在对城市街区里的商业
活动预测方面具有一定的价值。研究区域内的农贸市场分
布在总体上与建筑可及范围及中间性高值分布有一定相
关性，并且随着搜索半径、权重选择情况的不同，可以得
出以下几点结论 ：一是，根据中心性指标可以判断农贸市
搜索半径 /m 200 400 600 800 1 000
第一等级农贸
市场 Reach 值
极低，
基本无
差别
FID 为 2 102 和 2 103 的锁金农贸市场和樱驼花园集贸市场
的 Reach 值还是极低 ；FID 为1 670 的紫金山蔬菜副食品交
易市场是搜索半径 200m 时 Reach 值的五倍以上
基本趋
势同搜
索半径
400m
FID 为1 513 的苏果超市（花园路
店）的 Reach 值开始大幅上升，并
在搜索半径为1 000m 时接近紫金
山蔬菜副食品交易市场
除 FID 为 836
的锁金苏果超
市，其余基本
趋势同搜索半
径 800m
第二等级农贸
市场 Reach 值
FID 为 2 106、2 104、2 108 及 2 107 的 Reach 值涨幅在 10 倍
左右 ；FID 为 502 的普朗克有机田园的 Reach 值几乎没变
分析结论
半径太
小无法
分析
第一等级的锁金和樱驼花园农贸市场服务水平较低，可达性较差，
存在资源浪费现象，应减少其面积或优化其布局和周边居民可达
性，可以考虑更换普朗克有机田园的选址
花园路和锁金的苏果超市在步行半径较大时，服
务的居民数量较其他农贸市场来说更多，可以适
当扩大其规模或者优化其内部结构空间以便更
好地服务居民
表 3 各级搜索半径下农贸市场的 Reach 值情况
场服务居民的范围 ；二是，如果中心性指标计算值模拟出
的结果和现实情况不符，说明其选址或周边环境有待优
化。综上所述，在未来的研究中，笔者将更深入地探讨网
络分析技术在城市空间形态与人们经济、社会活动关系中
的应用，探索多样化的指标与参数，为后续相关研究提供
参考。
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